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Miembros del Jurado: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada, Costos Operativos en la 
Rentabilidad de la empresa Servis Comercial Ana Olinda, distrito de Puente 
Piedra 2014-2016, finalmente someto a su consideración y espero que cumpla 
con los requisitos aprobados para obtener el título profesional de Contador 
Público. 
Teniendo como finalidad demostrar que los costos operativos influyen en la 
rentabilidad de la Empresa Servis Comercial Ana Olinda asimismo informar sobre 
las ventajas o beneficios que ofrece tener un mejor control de los Costos que 
concurren en el proceso del servicio de carga, lo cual será útil para tomar 
decisiones y solucionar los problemas que incurren en la empresa. 
La presente de investigación está estructurada bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción y el marco teórico. En capítulo II, se 
presenta el método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados 
de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la 
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La presente investigación titulada: “Costos Operativos en la rentabilidad de la 
Empresa Servis Comercial Ana Olinda, distrito de Puente Piedra 2014-2016” tiene 
como fundamental objetivo determinar la influencia de los costos Operativos en la 
rentabilidad de la Empresa Servis Comercial Ana Olinda, distrito de Puente Piedra 
2014-2016. 
De acuerdo al desarrollo de la presente investigación, se establece un diseño 
no experimental de corte longitudinal, de manera que las variables en estudio no 
serán manipuladas. La cual está constituida como población por 3 años de 
documentos contables y/o financieros de la empresa Servis Comercial Ana 
Olinda, durante los años 2014-2016, para la muestra se tomaran estados 
financieros, registros y reportes de los costos operativos (fijos y variables) de la 
empresa Servis Comercial Ana Olinda. 
En la recolección de datos se utilizó el cuestionario Likert tricotómico, el cual se 
ha validado por tres docentes de la Universidad Privada Cesar Vallejo y por el 
coeficiente de Alfa de Cron Bach determinando el valor como excelente. 
Para la prueba de hipótesis se procederá a utilizar la prueba del Chi Cuadrado, 
el cual nos revelara la asociación entre las variables. 
Como parte final de la investigación se concluyó que los Costos Operativos si 
influyen en la rentabilidad de la empresa Servis Comercial Ana Olinda del distrito 
Puente Piedra, debido a que la falta de control de costos operativos en la 
empresa genera un bajo desempeño económico ya que no se tiene claro cuánto 
se espera obtener de utilidad por el servicio prestado, cuánto costará brindar el 
servicio y cuál será la respectiva rentabilidad, los cuales se verán reflejados en los 
estados financieros de la empresa. Demostrando así que los costos Operativos 
influyen de manera relevante en la rentabilidad de la empresa Servis Comercial 
Ana Olinda del distrito Puente Piedra, 2014-2016. 






The present investigation titled: "Operational Costs in the profitability of the 
Servis Comercial Ana Olinda Company, Puente Piedra district 2014-2016" has like 
fundamental objective to determine the influence of the operating costs on the 
profitability of the Servis Comercial Ana Olinda Company, Puente Piedra district, 
2014-2016. 
According to the development of the present investigation, a non-experimental 
design of longitudinal cut is established, so that the variables under study will not 
be manipulated. Which is constituted as a population for 3 years of accounting and 
/ or financial documents of Servis Comercial Ana Olinda, during the years 2014-
2016, for the sample will be taken financial statements, records and reports of 
operating costs (fixed and variable ) of Servis Comercial Ana Olinda. 
The trichotomous Likert questionnaire was used for data collection, which was 
validated by three expert judges from the Cesar Vallejo Private University and by 
the Alpha coefficient of Cronbach, determining the value as excellent. 
For the hypothesis validation we will proceed to use the Chi square test, which will 
reveal the association between the variables. 
As a final part of the investigation, it was concluded that the Operating Costs 
influence the profitability of the Servis Comercial Ana Olinda company in the 
Puente Piedra district, because the lack of control of operating costs in the 
company generates low economic performance since it does not It is clear how 
much it is expected to be useful for the service provided, how much it will cost to 
provide the service and what will be the respective profitability, which will be 
reflected in the company's financial statements. Proving that Operational costs 
have a significant influence on the profitability of the Servis Comercial Ana Olinda 
company in the Puente Piedra district, 2014-2016. 
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